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SAMMENDRAG 
Forsøkene ble utført i Norskerenna og i 
område nord av Tampen. Tilsammen 
ble utført 11 tråltrekk i dyp fra 207 til 
790 m. l forbindelse med tråling ble det 
prøvd en ny Scanmar trålsonde. Resul-
tatet av disse forsøkene ble registrert og 
tatt opp på bånd av reprensentanter fra 
Scanmar. 
Fiske/rekefangstens ble ubetydelige. 
Kolmule utgjorde størstedelen av 
fangsten. 
INNlEDNING 
Forsøkene startet opp i Norskerenna 55 
mil NV av Holmen grå, dybde 380 m. Til 
undersøkelsene ble i det vesentlige 
brukt bunntrål. Fra tidligere var det om 
bord montert trådløs Scanmarskjerm 
som viste trålen, brett avstand, dybden 
på trålen og når trålen fikk bunnkontakt 
og fulgte denne m.m. 
Under disse forsøkene skulle en ut-
prøve en ny type Scanmarsonde, mon-
tert bak headlina. Denne viste høyde og 
trålåpning og tall på skjermen som indi-
kerte fisk som gikk inn i trålen. 
Resultatet av disse forsøkene ble re-
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gistrert og tatt opp på bånd av represen-
tantne fra Scanmark. Videre skulle en 
kontrollere og ta prøver av en krillreketype 
som tidligere var fanget under tråling i 
dybder mellom 700 og 800 m nord av 
Tampen. l tillegg ble det tatt prøver av 
kolmule og vassild og levert Havforsk-
ningsinstituttet. 
RESULTATER 
Til sammen ble utført 11 tråltrekk, med 
1f2 times tautid, etter at trålen var nådd 
bunn. På 400 m dybde, ble brukt 1100 
m wire og på 800 m dybde ble brukt 
1750 m wire. Tiden trålen brukte for å 
nå bunn varte fra 5 minutter på det 
grunneste og til 15 minutter på det 
dypeste. Høydeåpningen på bunntrålen 
var vanligvis 4,5 m, med vanlig bunnfor-
hold. 
Dette kunne variere noe, en la merke 
til at høyden på trålen ble større når 
tråldørene ikke virket slik de burde. Dette 
var særlig i dybder mellom 650 og 
800 m. Årsaken var sannsynligvis mye 
wire og myk bunn. 
Scanmarsonden så ut til å virke helt 
ned til 800 m, som var det dypeste vi 
forsøkte. 
For å få en sammenligning mellom 
Simrad-nettsonden og Scanmarutstyret 
satte en ut flytetrålen med begge disse 
instrumentene på. Scanmarsonden 
hadde vanskeligheter med å få grunn--
teina registrert når trålen var nær bunn 
og ble forstyrret av den reelle bunnen. 
Det så for oss ut til at nettsonden var 
bedre å bruke når en trålte pelagisk nær 
bunn. Ellers virket Scanmarutstyret 
godt. 
Posisjoner og resultater av de enkelte 
tråltrekk er vist på den vedlagte trål-
journalen. 
Dypere enn 600 m var fangstresulta-
tet svært ubetydelig og viste bare endel 
krillignende reker med svært rødt skall. 
Forekomstene var små og av liten inter-
esse. Ellers var fangstene også små og 
bestod av kolmule, rødfisk, vassild og 
noe vanlig reke. l området mellom 
550 m og 700 m nord av Tampen fikk en 
også noen få eksemplarer av blåkveite. 
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